Parsifal by Grahl, Hans et al.
GMAH TEATMO DEI UCEO
Dirección ArtíSticá-Empresa: JUAN MESTRES CALV.ET
SÁBADO 31 de Enero 1942 24 de propiedad y Abopo
9." a Sábados ' A'las 8 en punto
A beneficio de los empleados permanentes, porteros, acomoda¬
dores y Contaduría de este Gran Teatro
EE5TIVAEE5 WAGMER
1.a representación del Festival'Sacrci en 3 actos, lijoro y música del inmortal
RICARDO' WAGNER
Maestro Director: Franz KONWITSCHÑY
(del Teatro de la Opera de Frankfurt, am Main)
Dirección escénica: Dr. Hans MEISSNER
(Intendente General del Teatro de la Opera de Frankfurt • .
'
:Kundry • • ' Parsifql
Sra. Lotte SCHRADER , d, Sr. Hans GRAHL
Amforfas '" Gurnefnanz
Sr, Rudolf HARBICH Sr. Albert EMMRICH
.
Titurel
, Sr. Mathias MRAKITSCH
Bolistas ñores: Primer grupo : señoritas Kate BOENISCIÏ.
MargUrette DIJEREN.
Luzi LEONARD!.
Segundo grupo :„ señoritas Hanua SANDA.
•
, " LudgartT FRÍEDEL.
J'auiinC STIvEHL.
Frimer Faje.: señorita Margàretíe Dueren. '
Segundo .Paje : señorita Kate Boeniseli.
Tercer Faje : señorita Luzi LeonarüL
Cuarto Faje: señorita Hanna Sanda.
Frimer Caballero del Graal: H. Walter.
Segundo Caballero del GráSl: L. Féterns.
«En los corgles, tomará parte -el OREEOS DE SAN'S, que di¬
rige1 el Maestro Antonio FEKEZ MOYA.
Coro general. Maestro del Coro : José ANCLADA.
Tres decoraciones nuevasdel artista pintor José Mestres Cabanes,.
Mañana, tarde, últilna representación de «"LA WALKYHIA".
laines, tarde, función 14 de propiedad y Abono a tardes. Fri¬
mera del nuevo a tardes. "PARSIFAL"
Viernes: "TRISTAY E 1SEO".
Lunes día 9. Extraordinarió festival' fuera de Abono, a bene¬
ficio de las familias de los Caídos de Barcelona de la. DIVISION
AZjFL, destinándose' íntegramente Ja recaudación a tal tin.
A los abonados g diario se le'fe reservarán sus; localidades hasta
el día 2. "
Miércoles día 11. función 27 de propiedad y Abono, 9.a a
Martes: "EL BARBERO I)E SEVILLA'i por TOTI DAL MONTE.
Emilio RENZI
1 '• Carlos GALEFFI
Augusto BEUF
Viebnes día 1". función JO de propiedad y Abono, correspon¬
diente a la 1 Oda Jueves. "LAS GOLONDRINAS", por
MERCEDES CAFSIR
. • Carmen -CABALLERO
CARLOS GALEFFI.
